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Decky Achmad Firmansyah, 201310040311337, Aktivitas Komunikasi Komisi 
Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 
(Studi pada Anggota KPUD Kabupaten Malang) , Pembimbing : (I) Zen 
Amirudin, M.Med.Kom dan (II) Dr. Joko Susilo, S.Sos, M.S Bibliografi: 14 buku, 
2 website, 8 jurnal. 
Kata Kunci : Aktivitas Komunikasi, KPUD Kabupaten Malang, Sosialisasi 
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil 
Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah 
Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi 
KPUD Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi masyrakat dalam 
Pemilu Tahun 2019.  
 Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yang memfokuskan 
pada kegiatan sosialisasi KPUD Kabupaten Malang untuk meningatkan partisipasi 
masyarakat terhadap pemilihan umum. Dari analisis tersebut akan didapatkan 
gambaran permasalahan KPUD Kabupaten Malang dalam mengadakan kegiatan 
sosialisasi di seluruh wilayah Kabupaten Malang yang sangat luas ini. Penelitian 
ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada strategi 
komunikasi KPUD Kabupaten Malang dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi 
pemilihan umum tahun 2019.  
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa banyak 
sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPUD Kabupaten Malang 
dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kabupaten Malang dengan 
mengundang banyak sekali organisasi-organisasi, tokoh masyarakat, partai politik, 
wartawan, dan stakeholder terkait dengan pemilihan umum tahun 2019. Dalam 
kegiatan KPUD Kabupaten Malang juga bekerjasama dengan instansi 
pemerintahan, sekolah, kampus, dan kelompok budaya yang sedang tren dikalangan 
masyarakat untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Selain sosialisasi secara langsung 
dengan masyarakat KPUD Kabupaten Malang juga menyebarkan alat peraga 
sosialisasi ke seluruh kecamatan yang ada di kabupaten malang supaya masyarakat 











Decky Achmad Firmansyah, 201310040311337, Communication activity of 
Regional Electoral Commission in the implementation of general elections 
year 2019 (Study on Members OF KPUD District Malang), Advisers: (I) Zen 
Amirudin, M. Med. Kom and (II) Dr. Joko Susilo, S. Sos, M. S Bibliography: 14 
Books, 2 websites, 8 journals. 
Keywords: communication activities, KPUD Malang District, socialization 
Elections is a means of sovereignty of the people to elect the President and 
Vice president, members of the House of Representatives, members of the 
provincial Representative Council, members of the House of Representatives 
Regency/city, which is implemented in a direct, public, free, confidential, honest, 
and fair in the unitary Republic of Indonesia under the Constitution of the Republic 
of Indonesia year 1945. The purpose of this research is to know the communication 
strategy of KPUD Malang District in increasing participation in the year 2019 
elections.  
This research uses a qualitative descriptive analysis that focuses on the socialization 
of KPUD Malang regency to improve public participation in the elections. From 
the analysis will be found an overview of the problem of KPUD Malang District in 
conducting socialization activities in all regions of Malang regency which is very 
wide. This research is a type of qualitative research. This research focuses on KPUD 
communication strategy Malang District in conducting socialization activities of 
the election year 2019.  
Based on the results of the research conducted, there is a lot of activities that have 
been done by KPUD Malang District in conducting socialization activities in the 
district of Malang by inviting many organizations, community leaders, political 
parties, journalists, and stakeholders related to the elections of the year 2019. In the 
activities of KPUD Malang District also cooperate with government agencies, 
schools, campuses, and cultural groups that are trending among the community to 
conduct socialization activities. In addition to direct socialization with the 
Community KPUD Malang District also disseminated the socialization props to the 
entire sub-district in Malang district so that people know that there will be a general 
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